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потреблении минимума промежуточных товаров. Это, прежде всего, производство новых матери-
алов, выпуск продукции с улучшенными потребительскими свойствами, ресурсосберегающие тех-
нологии. 
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Проведенные исследования показали, что в условиях динамично развивающейся экономики, ко-
гда предприятие действует не изолированно, а в тесной взаимосвязи с другими участниками рынка, 
чтобы выжить в конкурентной борьбе руководству предприятия необходимо концентрировать 
внимание не только на состоянии внутренних дел организации, но и учитывать изменения всех 
факторов внешней среды. В современном бизнесе скорость изменения конкурентной среды 
настолько велика, что неверное решение или отсутствие его могут принести ущерб предприятию. 
Кроме того, пассивное отношение к изменениям во внешней и внутренней среде также ограничи-
вают возможности организации.  
Наиболее последовательным и комплексным методом проведения стратегического анализа, по-
лучившим признание как у зарубежных, так и у отечественных исследователей, является SWOT–
анализ.  
SWOT–анализ, как инструмент оценки среды функционирования организации, состоит из двух 
частей. Его первая часть направлена на изучение внешних возможностей (положительных момен-
тов) и угроз (отрицательных моментов), которые могут возникнуть для организации в будущем. 
Вторая часть связана с оценкой внутреннего потенциала организации, выявлением ее сильных и 
слабых сторон. [1]. Другими словами, SWOT–анализ позволяет провести комплексное изучение 
среды и выявить имеющиеся преимущества и недостатки внутри предприятия, фиксировать угро-
зы и определять потенциальные возможности. Их количественная оценка и всесторонний анализ 
снимают неопределенность, существенно снижают степень риска в процессе решения важных 
перспективных задач, и служат основой для разработки стратегических планов развития предпри-
ятия.  
Проведенный SWOT–анализ ОАО «Минский молочный завод №1» показал, что для успешного 
функционирования организации во внешней среде появляются новые благоприятные возможности 
(О), включающие: технологические нововведения, позволяющие для более полного удовлетворе-
ния запросов потребителей расширять ассортимент выпускаемой молочной продукции и повы-
шать эффективность ее производства; благоприятные демографические изменения; улучшение 
качества поступаемого на переработку молочного сырья вследствие технико–технологической мо-
дернизации сельскохозяйственной отрасли; расширение рынков сбыта; рост потребления молоч-
ной продукции населением. 
Кроме благоприятных возможностей во внешней среде для ОАО «Минский молочный завод 
№1» появились и новые угрозы (Т): обострение конкурентной борьбы на рынке молочной продук-
ции; появление новых товаров–заменителей, производство которых основано на использовании 
белка растительного происхождения; рост цен на сырье и ТЭР; снижение уровня доходов населе-
ния; изменение культуры питания и вкусов потребителей. 
Оценка внутренней структуры организации позволила выявить ее сильные стороны (S). Это: 







пуск инновационной продукции и расширение ассортиментной линейки (за отчетный период доля 
новых видов продукции в общем объеме производства составила 23,4 %); высокое качество про-
дукции (четкий лабораторный контроль, использование качественного сырья, соблюдение всех 
технологических параметров); имидж торговой марки (узнаваемость продукции и потребительская 
удовлетворенность в ней); конкурентная позиция на отечественном рынке. 
В качестве слабых сторон (W) деятельности организации определены: высокая себестоимость 
выпускаемой продукции, которая обусловлена ростом цен на закупаемое сырье и тарифов на топ-
ливно–энергетические ресурсы; неполное использования производственных мощностей, вызван-
ное недопоставками сельскохозяйственными организациями основного сырья, а так же высокой 
стоимостью заменителей свежего молока – сухого обезжиренного и сухого цельного молока; 
ограниченная география поставок готовой продукции (в структуре производства молочной про-
дукции 74 % занимает цельномолочная продукция, сроки хранения которой от 3 до 10 дней); вы-
сокий уровень износа основных фондов предприятия. 
Оценка каждого элемента внешней среды и внутренней структуры ОАО «Минский молочный 
завод №1» проводилась по десятибалльной шкале. Вес каждого элемента определялся методом 
обратного ранжирования: «1» – самый незначительный, «5» – самый значительный. 













где аi – вес элемента; 
bi – оценка элемента для предприятия. 
 
В ходе анализа получены следующие результаты: индекс возможностей (IS) – 113 баллов, ин-
декс угроз (IW) – 105 баллов, индекс сильных и индекс слабых сторон – 115 и 98 баллов соответ-
ственно. 
Результаты проведенного SWOT–анализа показали: 
 индекс угроз не превышает индекс возможностей, что свидетельствует о благоприятной 
ситуации в отрасли; 
 значение индекса сильных сторон превышает индекс возможностей. Это означает, что 
предприятие рационально использует имеющиеся ресурсы и успешно использует в своей деятель-
ности возможности внешней среды; 
 индекс угроз превышает индекс слабых сторон, что означает способность предприятия 
приспособиться к угрозам во внешнем окружении и достаточную гибкость в управлении предпри-
ятием; 
 индекс сильных сторон превышает индекс слабых сторон, что свидетельствует о правиль-
но выбранном направлении в управлении и о наличии возможностей развития предприятия. 
Для обоснования глобальной конкурентной стратегии ОАО «Минский молочный завод №1» 
нами рассчитаны стратегические индексы: индекс рыночной ситуации (А) и индекс собственных 
возможностей (В) алгоритм расчета которых формализован следующими формулами: 
               
А= IO – IT (2) 
 
В= IS – IW (3) 
 
Полученные значения стратегических индексов вносим в систему координат, где значение по 
горизонтали определяет собственные возможности предприятия, значение по вертикали характе-
ризует рыночную ситуацию.  
Построенный график показывает, что базовое предприятие расположено в первой четверти 
графика. Это означает, что ОАО «Минский молочный завод №1» тяготеет к стратегии концентри-
ческой диверсификации, базирующейся на поиске и использовании заключенных в существующем 
бизнесе дополнительных возможностей для производства новых продуктов. При этом существую-






рые заключены в освоенном рынке, используемой технологии либо же в других сильных сторонах ор-
ганизации. 
Синтезируя результаты исследований, необходимо отметить, что реализация рекомендуемой 
стратегии позволит: более эффективно использовать имеющиеся ресурсы ОАО «Минский молоч-
ный завод № 1» и отрасли в целом; повысить финансовую устойчивость базового предприятия; 
укрепить его позиции на рынке на основе более полного удовлетворения предпочтений и запросов 
потребителей. 
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Состояние экономики любого государства во многом определяется эффективностью использо-
вания сырьевых и топливно–энергетических ресурсов. В условиях непрерывного роста цен на 
энергоносители энергосбережение является приоритетом государственной политики в решении 
энергетической проблемы в Республике Беларусь, что закреплено Законом Республики Беларусь 
от 15.07.1998 «Об энергосбережении».[1]. 
Активизация энергосберегающей деятельности  в настоящее время рассматривается в качестве 
одной из основных глобальных проблем в силу преимущественно невозобновляемого характера 
большей части энергетических ресурсов и негативного экологического воздействия энергетиче-
ского производства.[3]. 
Формами, в которых проявляется энергосбережение, в частности, могут быть: 
 снижение энергоемкости продукции; 
 изменения в структуре энергопотребления в сторону замены более дефицитных энергоно-
сителей менее дефицитными; 
 снижения уровня загрязнения окружающей среды; 
 увеличения коэффициента полезного использования энергии во всех  сферах экономики, 
сопровождаемое практически одновременным ростом экономической эффективности самого энер-
гохозяйства и др. 
Изложенные обстоятельства определяют необходимость резкой активизации энергосберегаю-
щей политики на предприятиях, призванной нарастить производственный капитал их энергохо-
зяйств, перевести их экономику в режим энергосбережения. 
Одним из наиболее действенных механизмов достижения максимальной эффективности ис-
пользования ТЭР и выявления резервов их экономии, особенно в энергоемких отраслях народного 
хозяйства, является проведение энергетического обследования предприятий, учреждений и орга-
низаций. 
Нормативным актом, регламентирующим основные требования к проведению энергетических 
обследований, является Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 
года №964 «О порядке проведения энергетического обследования организаций». 
Объектом исследования является  одно из крупнейших предприятий легкой промышленности 
Республики Беларусь  –  Открытое акционерное общество «Промышленно–производственное тор-
говое объединение «Полесье». Энергетическое обследование предприятия проведено в 2012 году 
по показателям работы за 2011 год. Предыдущий энергоаудит предприятия проводился в 2006 го-
ду. Рассмотрим отдельные показатели ОАО «Полесье» за 2011 год: 
 Прямые обобщенные энергозатраты (ОЭЗ) – 13172 т у.т., в том числе: 
– топлива прямого использования – 4 т у.т.; 
– электрическая энергия – 26787 тыс. кВт·ч; 
– тепловой энергии – 32386 Гкал; 
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